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Tanto las dinámicas nacionales como internacionales de este 
semestre han estado particularmente agitadas en asuntos que 
trascienden los intereses nacionales. El proceso de paz en Colombia 
es un foco de atención en la región, y por algunos organismos 
internacionales que propenden por la protección de los estándares 
internacionales en Derechos Humanos a los que el país se ha 
comprometido. En Europa y Norteamérica el desequilibro de la 
zona del Medio oriente levanta cada vez mas preocupaciones. Las 
acciones del llamado “Estado Islámico” polariza la opinión política en 
casi todo el mundo. En este contexto otros asuntos internacionales 
siguen manteniendo su relevancia como los temas de comercio 
internacional y de acciones de protección ambiental.
En este nuevo número de la revista podrán encontrar, como de 
costumbre, tres grandes bloques temáticos. Un primer tema se 
enfoca precisamente en el proceso de paz colombiano desde una 
perspectiva jurídico-política internacional. La abogada Valentina 
Jaramillo Bustamante con su texto “Conflicto armado en Colombia, 
el proceso de paz y la Corte Penal Internacional: Un estudio sobre 
la internacionalización del conflicto armado en Colombia y su bús­
queda por encontrar la paz duradera”, aporta interesantes claves de 
análisis a la luz de estándares internacionales que son relevantes 
en cualquier negociación de este tipo. Un segundo bloque temático, 
compuesto por tres artículos, se interesa por asuntos de Derecho 
Humanos y Derecho Internacional, los académicos peruanos Juan 
Manuel Indocochea y Eldar Bolaños, nos presentan aproximaciones 
diversas a la cada vez más estudiada jurisprudencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos. Tema que es complemen-
tado por Catalina Bravo Correa con su artículo sobre la trata de 
personas y las limitaciones de la regulación en Colombia. Finalmente 
un tercer bloque temático, se interesa por asuntos relacionados con 
la contratación internacional. En su articulo “Introducción a la teoría 
de juegos y los contratos”, Federico Gutiérrez Naranjo ofrece desde 
una perspectiva jurídica y económica una novedosa propuesta para 
el desarrollo y análisis contractual. 
Finalmente y en colaboración con la Asociación Cavelier del Derecho, 
la ganadora del concurso 2015-2, Sara Pérez Rendón presenta 
su artículo sobre la “inversión extrajera directa y la necesidad de 
construir entornos jurídicos más estables”.
Como siembre, esperamos que este nuevo número del EAFIT Journal 
of International Law sea de su agrado.
